













































































ɋɪɚɡɜɢɬɢɟɦɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ©ɏɨɠɞɟɧɢɹª ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶɇɨ ɫɚɦ















Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ± ɩɟɪɜɵɣ ɪɭɫɫɤɢɣ ɚɜɬɨɪ ɤɨɬɨɪɵɣ ɟɞɟɬ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɧɟ ɪɚɞɢ



















ɫɂɜɚɧɨɦ Ƚɪɨɡɧɵɦ ɢ ɨɛɥɢɱɚɹ ɜ ɩɢɫɶɦɚɯɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ ɢ ɤɪɨɜɨɠɚɞɧɨɫɬɶ ɰɚɪɹ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɱɟɧɶɧɟɩɥɨɯɨɟɭɦɟɧɢɟɜɥɚɞɟɬɶɹɡɵɤɨɦɜɵɫɨɤɭɸɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
























ɤɚɪɶɟɪɵɢɩɪɨɫɢɬɫɹ ɫɧɨɜɚ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭȿɝɨɨɬɩɭɫɤɚɸɬɢɛɨɥɶɲɟɜɊɨɫɫɢɸɨɧɧɟ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ































































































ɋɭɞɶɛɵɌɸɬɱɟɜɚ ɢɅɟɨɧɬɶɟɜɚ ɝɨɜɨɪɹɬ ɱɬɨ ɫ  ɜɟɤɚ ɪɭɫɫɤɢɟ ɩɢɫɚɬɟɥɢ




























































































ɋɨɝɨɪɱɟɧɢɟɦ ɨɳɭɳɚɸ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟ ɩɨɥɨɧɦɨɣ ɛɟɝɥɵɣ ɨɱɟɪɤ ɪɭɫɫɤɨɣ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵȾɨɦɨɫɟɞɚɦɹɩɨɧɰɚɦɬɪɭɞɧɨɞɚɠɟɜɨɨɛɪɚɡɢɬɶɤɚɤɦɧɨɝɨ
ɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɚɥɨɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɪɚɛɨɬɚɬɶɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣəɧɟɧɚɡɜɚɥɢɞɟɫɹɬɨɣ
ɱɚɫɬɢɜɫɟɯɢɦɟɧ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨɦɧɟɧɢɟɨɬɨɦɱɬɨɱɭɠɛɢɧɚɝɭɛɢɬɩɢɫɚɬɟɥɹɦɹɝɤɨɝɨɜɨɪɹɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ
ɫɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɇɨɦɵɝɨɜɨɪɢɥɢɥɢɲɶɨɛɭɫɩɟɲɧɨɫɨɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹɧɚɱɭɠɛɢɧɟɩɢɫɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɫɭɞɶɛɚɯȺɫɤɨɥɶɤɨɛɵɥɨɧɟɭɫɩɟɲɧɵɯ"ɋɤɨɥɶɤɨɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɚɫɫɬɚɜɲɢɫɶɫɪɨɞɢɧɨɣ
ɪɚɫɫɬɚɥɢɫɶɫɩɟɪɨɦɢɛɭɦɚɝɨɣ"
Ⱦɨɛɚɜɥɸɟɳɟɱɬɨɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯɪɭɫɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɡɚɪɭɛɟɠɨɦɫɨɨɛɳɚɟɬɜ
ɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɱɟɥɨɜɟɤɤɨɬɨɪɵɣɫɚɦɠɢɜɟɬɢɩɢɲɟɬɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɇɟɫɨɛɢɪɚɹɫɶɧɢɤɨɝɨ
ɜɜɨɞɢɬɶɜɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɟɨɧɜɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɛɹɡɚɧɭɛɟɠɞɚɬɶɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɚɦɨɝɨ
ɫɟɛɹɢɩɨɩɭɬɧɨɱɢɬɚɬɟɥɟɣɜɬɨɦɱɬɨɱɭɠɛɢɧɚɧɟɨɬɲɢɛɚɟɬɢɥɢɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɧɟ
ɜɫɟɝɞɚɨɬɲɢɛɚɟɬɫɬɪɚɫɬɶɤɩɢɫɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
©ɊɨɞɢɧɭɧɟɭɧɟɫɟɲɶɧɚɩɨɞɨɲɜɟɫɜɨɢɯɫɚɩɨɝªɫɤɚɡɚɥȾɚɧɬɨɧɋɨɬɴɟɡɞɨɦɡɚ
ɝɪɚɧɢɰɭɡɟɦɥɹɫɚɦɚɭɯɨɞɢɬɢɡɩɨɞɧɨɝɢɫɚɦɨɟɜɚɠɧɨɟɞɥɹɩɢɫɚɬɟɥɹɨɤɚɡɚɜɲɟɝɨɫɹɜɧɟ
ɪɨɞɢɧɵɜɧɨɜɶɨɛɪɟɫɬɢɩɨɱɜɭɩɨɞɧɨɝɚɦɢɡɚɧɨɜɨɧɚɣɬɢɢɫɜɨɸɪɨɞɢɧɭɢɫɟɛɹ
əɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ©ɪɭɫɫɤɚɹɡɚɪɭɛɟɠɧɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚªɇɚɞɟɥɟ
ɤɨɧɟɱɧɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɨɞɧɚɪɭɫɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɨɞɧɨɞɟɪɟɜɨɞɜɟɝɥɚɜɧɵɟɜɟɬɜɢɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɨɬɹɧɭɬɵɜɪɚɡɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɨɞɧɚɧɚɞɫɪɟɞɧɟɪɭɫɫɤɢɦɢɯɨɥɦɚɦɢɢɪɚɜɧɢɧɚɦɢɝɞɟɬɚɤ
ɛɟɡɥɸɞɧɨɱɬɨɫɥɵɲɧɨɤɚɤɝɭɞɹɬɬɟɥɟɝɪɚɮɧɵɟɫɬɨɥɛɵɞɪɭɝɚɹ±ɧɚɞɫɨɜɫɟɦɢɧɵɦɢ
ɫɬɪɚɧɚɦɢ
Ƚɥɚɜɧɨɟɱɬɨɧɚɲɥɚɢɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɪɭɫɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɜɱɭɠɢɯɡɟɦɥɹɯ
ɷɬɨɫɜɨɛɨɞɭɋɨɬɴɟɡɞɨɦɩɢɫɚɬɟɥɶɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨɨɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɰɟɧɡɭɪɵ
ɬɚɣɧɨɣɩɨɥɢɰɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯɩɚɪɬɢɣɭɫɬɨɹɜɲɢɯɫɹɦɧɟɧɢɣɧɨɞɚɠɟɨɬɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹ
ɛɵɥɨɝɨ
ȼɫɜɨɟɜɪɟɦɹɫɨɜɟɬɫɤɢɟɥɢɬɟɪɚɬɨɪɵɜɫɬɪɟɱɚɜɲɢɟɫɹɜɉɚɪɢɠɟɫɩɢɫɚɬɟɥɹɦɢ
ɷɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ©ɩɟɪɜɨɣɜɨɥɧɵªɩɨɪɚɠɚɥɢɫɶ±ɤɚɤɨɣɭɧɢɯɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣɪɭɫɫɤɢɣɹɡɵɤə
ɞɭɦɚɥɪɚɧɶɲɟɷɬɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟɬɨɝɨɱɬɨɷɦɢɝɪɚɧɬɵɫɨɯɪɚɧɢɥɢɜɵɫɨɤɭɸɫɬɚɪɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭ
ɇɨɜəɩɨɧɢɢɩɨɧɹɥɡɚɪɭɛɟɠɨɦɡɚɛɵɜɚɟɲɶɠɚɪɝɨɧɧɵɟɫɥɨɜɚɧɟɭɫɜɚɢɜɚɟɲɶ©ɧɨɜɨɹɡª±
ɢɹɡɵɤɩɪɨɦɵɜɚɟɬɫɹɨɱɢɳɚɟɬɫɹɨɬɫɥɨɜɟɫɧɨɝɨɦɭɫɨɪɚ     
ɂɩɨɬɨɦɹɡɵɤ±ɷɬɨɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟɱɬɨɭɬɟɛɹɨɫɬɚɟɬɫɹɨɬɪɨɞɢɧɵɨɬɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɨɬɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨɫɥɨɧɚɫɤɨɬɨɪɵɦɬɵɢɝɪɚɥɜɞɟɬɫɬɜɟɨɬɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨɡɚɣɱɢɤɚɠɢɜɲɟɝɨɧɚ
ɨɤɧɟɧɚɤɭɯɧɟɨɬɜɫɟɣɬɜɨɟɣɛɵɥɨɣɠɢɡɧɢȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɤɷɬɨɦɭɹɡɵɤɭɨɬɧɨɫɢɲɶɫɹɫ
ɨɫɨɛɨɣɧɟɠɧɨɫɬɶɸɢɡɚɛɨɬɨɣ
ɋɧɚɫɦɟɲɤɨɣɧɚɞɫɚɦɢɦɫɨɛɨɣɡɚɦɟɱɚɸɩɨɫɥɭɲɚɬɶɦɟɧɹɬɚɤɡɚɝɪɚɧɢɰɚ±
ɩɪɨɫɬɨɪɚɣɞɥɹɪɭɫɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣɄɨɧɟɱɧɨɷɬɨɧɟɬɚɤəɬɜɟɪɞɢɥɨɬɨɦɱɬɨɧɚɯɨɞɢɬ
ɩɢɫɚɬɟɥɶɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɇɨɹɧɟɝɨɜɨɪɢɥɨɬɨɦɱɬɨɨɧɬɟɪɹɟɬȺɬɟɪɹɟɬɨɧɩɨɱɬɢɜɫɟ
ɑɚɫɬɨɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯɞɚɢɜɠɢɡɧɢɩɢɫɚɬɟɥɟɣɩɨɤɢɧɭɜɲɢɯɊɨɫɫɢɸɟɫɬɶɫɬɪɚɯ
ɩɟɪɟɞɧɟɣȼɨɬɤɨɲɦɚɪɧɵɣɫɨɧɇɚɛɨɤɨɜɚ
Ȼɵɜɚɸɬɧɨɱɢɬɨɥɶɤɨɥɹɝɭ
ȼɊɨɫɫɢɸɩɨɩɥɵɜɟɬɤɪɨɜɚɬɶ
ɂɜɨɬɜɟɞɭɬɦɟɧɹɤɨɜɪɚɝɭ
ȼɟɞɭɬɤɨɜɪɚɝɭ±ɭɛɢɜɚɬɶ
Ɍɭɪɝɟɧɟɜɜɩɪɟɞɫɦɟɪɬɧɨɦɛɪɟɞɭɜɦɟɫɬɨɨɤɪɭɠɚɜɲɢɯɟɝɨɮɪɚɧɰɭɡɨɜɜɢɞɟɥɩɟɪɟɞ
ɫɨɛɨɣɤɨɝɨɬɨɜɪɭɫɫɤɨɦɦɭɧɞɢɪɟɢɦɨɥɢɥ©ȼɚɲɟɫɢɹɬɟɥɶɫɬɜɨɩɨɳɚɞɢɬɟɡɚɱɟɦɡɚɱɟɦ
ɜɵɧɚɦɟɧɹɤɚɧɞɚɥɵɧɚɞɟɥɢɜɟɥɢɬɟɢɯɫɧɹɬɶɡɚɱɟɦɜɵɦɟɧɹɦɭɱɚɟɬɟɡɚɱɟɦɜɵɦɟɧɹ
ɩɵɬɚɬɶɯɨɬɢɬɟɦɟɧɹɌɭɪɝɟɧɟɜɚª
əɞɨɥɝɨɞɭɦɚɥɱɬɨɷɬɨɬɫɬɪɚɯɫɜɹɡɚɧɫɭɠɚɫɨɦɩɟɪɟɞɠɚɧɞɚɪɦɚɦɢɩɟɪɟɞɇɄȼȾ
ɄȽȻɇɨɷɬɨɬɫɬɪɚɯɝɥɭɛɠɟɢɫɥɨɠɧɟɟɤɚɠɟɬɫɹɨɧɫɜɹɡɚɧɫɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɦɱɭɜɫɬɜɨɦ
ɜɢɧɵɩɟɪɟɞɪɨɞɢɧɨɣɑɬɨɛɵɦɵɨɧɟɣɧɢɝɨɜɨɪɢɥɢɜɧɟɣɟɫɬɶɢɨɫɬɚɟɬɫɹɞɥɹɧɚɫɧɟɱɬɨ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɟɂɤɚɤɢɦɢɛɵɩɪɢɱɢɧɚɦɢɧɢɨɩɪɚɜɞɵɜɚɥɢɫɜɨɣɨɬɴɟɡɞɝɥɭɛɨɤɨɜɫɟɪɞɰɟ
ɨɫɬɚɟɬɫɹɛɟɫɩɨɳɚɞɧɨɟɡɧɚɧɢɟ±ɦɵɨɫɬɚɜɢɥɢɦɚɬɶɂɤɚɤɜɫɹɤɢɣɩɪɨɜɢɧɢɜɲɢɣɫɹɫɵɧ
ɜɬɚɣɧɟɡɧɚɟɲɶɱɬɨɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɲɶɧɚɤɚɡɚɧɢɹ
ɂɡɚɩɚɥɶɱɢɜɵɣɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɨɤɨɬɨɪɨɦɹɝɨɜɨɪɢɥɢɝɨɪɹɱɚɹɧɟɧɚɜɢɫɬɶɤɨɬɱɢɡɧɟ
ɬɨɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɪɚɫɬɭɬɢɡɬɚɣɧɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚɜɢɧɵɩɟɪɟɞɪɨɞɢɧɨɣɨɧɢɧɟɛɨɥɶɲɟɱɟɦ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟɌɨɥɶɤɨɤɬɨɬɨɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɫɜɨɸɨɬɥɭɱɤɭɬɟɦɱɬɨɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɫɬɚɥɥɸɛɢɬɶ
ɊɨɫɫɢɸɟɳɟɩɭɳɟɚɞɪɭɝɨɣɬɟɦɱɬɨɭɟɯɚɥɢɡɡɚɬɨɝɨɱɬɨɠɢɬɶɜɊɨɫɫɢɢɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ
ȿɫɬɶɭɦɟɧɹɢɟɳɟɨɞɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɱɭɜɫɬɜɨɹɡɧɚɸɤɚɤɢɟɫɬɢɯɢɢɩɪɨɡɭɧɚɩɢɫɚɥ
ɜəɩɨɧɢɢɧɨɩɨɧɹɬɢɹɧɟɢɦɟɸɱɬɨɛɵɧɚɩɢɫɚɥɟɫɥɢɛɵɧɟɭɟɯɚɥɗɬɚɡɚɝɚɞɤɚɧɟɬ
ɧɟɬɞɚɢɧɚɱɢɧɚɟɬɤɚɤɧɟɨɬɜɹɡɧɚɹɦɭɯɚɠɭɠɠɚɬɶɧɚɞɨɦɧɨɣ©ɋɤɨɪɟɟɜɫɟɝɨɬɵɛɵɬɚɦ
ɞɚɜɧɨɭɠɟɡɚɝɧɭɥɫɹªɝɨɜɨɪɸɹɫɟɛɟɜɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɢɱɬɨɛɵɨɬɨɝɧɚɬɶɧɚɡɨɣɥɢɜɭɸɦɵɫɥɶ
ɇɨɩɪɨɯɨɞɢɬɜɪɟɦɹɢɫɧɨɜɚɥɨɜɥɸɫɟɛɹɧɚɬɨɦɱɬɨɭɩɨɪɧɨɞɭɦɚɸ©ȼɨɬɹ
ɧɚɩɢɫɚɥɜəɩɨɧɢɢɬɚɤɢɟɬɨɫɬɢɯɢɢɩɪɨɡɭɚɢɧɬɟɪɟɫɧɨɱɬɨɛɵɹɧɚɩɢɫɚɥɡɚɥɟɬɜ
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ɊɍɋɋɄɈȿɋɅɈȼɈȼɑɍɀɈɃɁȿɆɅȿ
Ɇɨɫɤɜɟɨɫɬɚɧɶɫɹɠɢɬɶɜɫɬɚɪɨɦɞɟɜɹɬɢɷɬɚɠɧɨɦɞɨɦɟɜɤɜɚɪɬɢɪɟɫɨɤɧɚɦɢɧɚɡɟɥɟɧɵɣ
ɩɪɭɞ"ª
Ɉɬɜɟɬɚɤɨɧɟɱɧɨɧɟɬ
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